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Početkom svibnja 2012. godine, Centar za ženske studije proveo je svoju Kliniku za 
sprječavanje diskriminacije koja se sastojala od ciklusa predavanja vezanih uz rodnu, na-
cionalnu i etničku diskriminaciju. Zajedno s programom volontiranja, nadovezanim na teo-
rijski dio educiranja, Klinika je bila predviđena na vremenski period trajanja od 3 mjeseca. 
Predavači su bili istaknuti stručnjaci na navedenim područjima, a među njima i doc. dr.sc. 
Snježana Vasiljević, profesorica na katedri za europsko javno pravo i dr.sc. Siniša Rodin, 
bivši profesor na katedri za europsko javno pravo te trenutno sudac Europskog suda u Luk-
semburgu. Nakon usvojenog teorijskog dijela i provedenih radionica, Klinika je predvidjela 
pojedinačno volontiranje od 20 sati u pojedinim nevladinim organizacijama s kojima Centar 
za Ženske studije ima ugovorenu suradnju. Osobni odabir bio je Centar za mirovne studije, 
organizacije s namjerom promicanja vrijednosti nenasilja, društvene pravde, poštivanja 
ljudskih prava, tolerancije te prihvaćanja različitosti kroz participativne metode mirovnog 
obrazovanja, istraživanja i javnog zagovaranja.
Početak volonterskog rada sastojao se od uvodnog predavanja o Centru za mirovne 
studije i civilnom društvu općenito. Imala sam se priliku okvirno upoznati s radom Centra te 
razmotriti na koji način djeluje u području suzbijanja diskriminacije. Na sljedećem susretu 
održan je sastanak sa programskom direktoricom Sandrom Benčić i pravnicom Lucijom 
Kuharić tijekom kojega su objašnjeni trenutni strateški slučajevi Centara za mirovne stu-
dije u području diskriminacije te su dogovoreni opisi  i raspodjela posla. Nakon završetka 
sastanka preuzela sam rad na udružnoj tužbi srpske nacionalne manjine na području po-
sebne državne skrb grada Pakraca. Rad na ovome slučaju donio mi je nove spoznaje u 
području diskriminacije na nacionalnoj i vjerskoj razini.
Početak rada činio je generalno upoznavanje sa udružnom tužbom i načinom njena 
sastavljanja. Susrela sam se s novim propisima i pravnim izvorima radi dodatnog educira-
nja na do tada meni neistraženom području. Proučavala sam vodič uz Zakon o suzbijanju 
diskriminacije, knjigu o usklađenosti hrvatskog zakonodavstva i prakse sa standardima 
Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te knjigu o primjeni an-
tidiskriminacijskog zakonodavstva u praksi. Istraživala sam relevantne odredbe Zakona o 
suzbijanju diskriminacije, Zakon o područjima posebne državne skrbi, Ustav RH, Ustavni 
zakon o zaštiti nacionalnih manjina te Europsku konvenciju za zaštitu ljudski prava i te-
meljnih sloboda. Dodijeljen mi je rad na slučaju u kojem je uočena diskriminacija srpske 
nacionalne manjine prilikom provjeravanja uvjeta za ostvarivanje prava na obnovu kuća te 
kontroliranje samog stvarnog stanovanja u već obnovljenim stambenim objektima u Pakra-
cu. Napravila sam sveobuhvatno istraživanje koje je uključivalo, uz vlastitu pravnu analizu, 
i posjet Srpskom Demokratskom Forumu u Zagrebu radi daljnjeg savjetovanja, budući da 
su u isto vrijeme radili na sličnom predmetu. Tamo sam se imala priliku upoznati sa gos-
podinom Ljubom Manojlovićem, predsjednikom SDFa Republike Hrvatske, čiji je razgovor 
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uvelike doprinio razumijevanju mog predmeta rada. Napisala sam prijedlog udružne an-
tidiskriminacijske tužbe na temelju cjelokupne prikupljene dokumentacije, savjetovanja i 
proučenih relevantnih propisa.
Drugi dio volontiranja sadržavao je odlazak na Upravni sud u Zagrebu radi monitoringa 
na predmetu azila. Nakon saslušanja rasprave i presude, napisala sam izvještaj na temelju 
relevantnih saznanja. Bila su mi omogućena odlasci na dva različita monitoringa, s time da 
je drugi bio odgođen zbog nedolaska tužitelja, tj. tražitelja azila na zakazanu raspravu. Sa 
stranim državljanima, kao tražiteljima azila, bila sam manje upoznata i nisam imala priliku o 
tome detaljnije slušati na Klinici za suzbijanje diskriminacije pa mi je ovo praktično iskustvo 
uvelike proširilo horizonte i na ovome području pravnog djelovanja. Saznala sam kako se 
azil ne može tražiti ni temeljiti na ekonomskim razlozima, upoznala se uopće sa samim 
tijekom postupka traženja azila, ponašanja tijekom održavanja istog te sudjelovanjem pre-
voditelja uz tuženika.
Volontiranje mi je donijelo jedno novo iskustvo za koje vjerujem sa će mi mnogo zna-
čiti u daljnjem životu. Prvo sam se susrela s teorijskim dijelom na Klinici za suzbijanje 
diskriminacije, gdje su nam kompetentni stručnjaci predavali o problematici diskriminacije 
pojedinih skupina stanovništva. Tu me zainteresirala socijalana osviještenost koje je malo 
u današnjem društvu, ali se promicanjem ovakvih programa i edukacija radi na njezinom 
proširenju. Predavanja su bila kvalitetna, zanimljiva, a kroz provedene radionice i kreativ-
na. Od predavanja izdvojila bih, kao najinovativnije, upoznavanje sa ženskim sudovima 
koje je bilo popraćeno i video zapisom pa je vizualnom reprodukcijom bilo efektnije i pot-
punije. Upoznavanje sa Zakonom o suzbijanju diskriminacije i Zakonom o ravnopravnosti 
spolova, dodatna je nadogradnja na moje pravno obrazovanje i buduću primjenu u  istoj 
praksi. Navedeni teorijski dio imali smo priliku vidjeti i primijeniti kroz volonterske sate u 
kompetentnim nevladinim organizacijama. Moje volontiranje u Centru za mirovne studije 
bilo je usredotočeno na zaštiti od diskiminacije srpske nacionalne manjine na području po-
sebne državne skrbi u vezi s obnovom kuća, nasuprot stanovnika hrvatskog državljanstva 
na istom području i u istim uvjetima. Nadalje, iskustvo traženja azila, dolaženja na sudsku 
raspravu uopće te upoznavanje strukture Upravnog suda, također je još jedno vrijedno 
iskustvo u akademskom obrazovanju. Opširan teorijski dio Klinke, zajedno s praksom na 
pojedinom području diskriminacije, odlična je simbioza za uspješan korak naprijed u edu-
kaciji svakog čovjeka. 
Zalažem se za osnivanje i promicanje više ovakvih edukacija o problematici stanov-
ništva koje se često nema snage i volje boriti za jednakost jer se njihov glas slabije čuje ili 
uopće ne doživljava. Antidiskriminacija treba biti jedan veliki projekt koji bi pružao zaštitu 
i onda kada se to čini nemogućim, koji treba ne samo pustiti glas i educirati o ovoj proble-
matici, već i naći potrebna rješenja za suzbijanje iste.                                                   
   
 
